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AHMED MUHTAR EFENDİ, TURŞUCUZADE 
(1822 - 1874) — Abdülâziz devri Şeyhülislâmların­
dan, Şeyhülislâmların da 112 ncisidir. Safranbolu 
dan istanbula ge erek Ayasofyada bir turşucu dük­
kânına sahip olan, daha sonra turşucularca kâhya 
seçilen İbrahim Ağa isminde birinin oğlu olup Is- 
tanbulda doğmuş, babası kendisine dükkânında çı­
raklık ettirdiği sırada —ve rivayete göre gizlicel- 
cami ve medrese derslerine devama başlamış, dev­
rin meşhur ulemasından Filibeli Halil Efendiden 
icazet aldıktan sonra pek parlak şekilde Ruus im­
tihanı vererek kısa zamanda tanınmağa muvaffak 
o muş ve bir Ramazan, Padişah huzurunda verilen 
bir ders sırasında talftkati, fikirlerinin kuvveti ve 
bilgisin n genişliğiyle Sultan Azizin dikkat ve te­
veccühünü celbederek süratle ilerlemiş, İstanbul 
payesini haiz olduğu bir sırada ve 1872 de Ahmet' 
Muhtar Molla Beym yerine Meşihat! ihraz etmişti 
Şeyhülislâmlar n Rumeli ve Anadolu Kazasker e 
arasından seçilmeleri usulden bulunduğu cihetli 
onları aşarak Şeyhülislâm yapılması da hoşnutsun 
luk yaratıp dedikoduya sebebiyet vermiştir. Kalı 
ki, Ahmed Muhtar Efen 11, ilmi, dirayet ve dıiıüst 
lüğü sayesinde makamını bihakkin doldurnııj aca 
deği di. Kendisini tez vakitte mesleğ nin en yüKse 
makamına eriştiren hükümdara karşı tabasbusa d 
tenezzül etmıyerek hattâ kısa bir müddet sonra a z <  
de makamının şerefini korumak hususundaki itin 
sından ileri gelmiş, Abdülâziz’in annesi Perterniys 
Valde Sultan tarafından yollanmış bir saray adam 
nın, bir kahvecibaşınm küstahça konuşması üzerin 
herife haddini huşunetle bildirmesi üzerine Valdt 
Sultanın Sadırazam Hüseyin Avni Paşaya .şikâyet 
azlini mucip olmuş, keyfiyete de bir bahane bulma) 
icap ettiğinden Efendinin bir gün hususî kayığın 
binmeden, Şirket vapuruyla tlsküdara geçmesi, bı 
suretle de Şeyhü İslâmlık makamının şerefini koru 
inaktaki ihmali i eri sürülmüş, Hünkâr imamı Hay- 
rullah Efendi de helefi olmuştur.
Ahmed Muhtar Efendi, azlinden bir senesonra, 
münzevî bir halde yasarken kısa bir hastalık neti­
cesinde ve henüz genç denecek bir yaşta ölmüştür. 
İkinci Meşrutiyette Adliye Nazırlığı edip Büyük 
Millet Meclisine de iştirak eden ve (Koeataş) soya­
dını alan Necmeddin Molla, bu zatın oğullarındandır.
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